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Del Periodismo de tbpicos 
a 10s comunicadores de la via estktica * 
Dr. Juan del Rio Martin * 
E n nomhre del sefior arzobispo de Sevilla, monseiior Carlos Amigo Vallejo, quisiera hacer llegar su saludo afectuoso a 10s organizadores y participantes de este ZZZ Encuentro sobre Znformacidn Cofrade que, en esta edicidn, ver- 
sari sobre <Revistas y Programas Cofradesu. El sefior arzobispo alienta este inte- 
resante empeiio de aproximar el fen6meno de la religiosidad popular a 10s profesio- 
nales de 10s Medios de Cornunicaci6n Social. De esta manera la Universidad 
Hispalense demuestra estar atenta a todo lo que ocurre en su entomo social y muy 
especialmente en nuestro mundo cofrade sevillano. 
Vaya la felicitaci6n del sefior arzobispo al Equipo de Investigaci6n de Ani- 
lisis y Tkcnica de la Informaci6n de la Universidad, que, con renovada ilusibn, aiio 
tras aiio va estudiando el complejo mundo de nuestras hermandades y cofradias 
desde la perspectiva del profesional del Periodismo. 
EL aCOMPLEJO MLJNDOn DE LAS HERMANDADES Y COFRAD~AS 
Ni que decir tiene que hoy estamos asistiendo a un nboomn de la religiosidad 
popular en Andalucia. El siglo XX pasari como el tiempo mis impoaante en la 
* Intervencidn tenida en el "Ill Encuentro sobre Infomacidn Cofrade" 
** Delegado episcopal de Pastoral Univers iks  
evolucidn histdrica de la piedad popular cristiana'. En la actualidad, el tempus de 
nuestras hermandades no se reduce a la Cuaresma, Semana Santa, Fiestas Patronales ... 
Estas asociaciones de fieles de la Iglesia Cat6lica estin insertas en el tejido social de 
nuestro universo andaluz y, en medio de una sociedad secular y pluralista, son insti- 
tuciones humanizadoras de la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades. 
Un buen periodista es el que sabe llegar, trasmitir e impactar el corazdn de 
la noticia, del acontecimiento o del fendmeno. Las hermandades y cofradias se 
podrin estudiar y describir desde la Sociologia y la Antropologfa, per0 poseen un 
nucleo bisico desde donde dimanan muchos elementos que se escapan a1 simple 
espectador o a1 estudioso desde la perspectiva social. Asi, para entender muchas 
sucesos en la vida de nuestras cofradias hay que situarse en el centro de su ser que 
no es otro que el amor y veneracidn a una determinada imagen o icono. Ello provoca 
unas experiencias espirituales personales y colectivas que configuran la vida de 
estas asociaciones que son las hermandades y cofradias. 
EL UNIVERSO SIMBOLICO DE LA IMAGEN 1 
De acuerdo con la tradiciirn cristiana un oiconoa es un lugar en el que est 
presente la gracia. Es el <<espacio mistkricou donde se da una comparecencia d 
Cristo, la Virgen o 10s Santos que representan, y de ahi que sima de lugar apropiad 
para rezarles. Con la bendicibn de un icuno se hace posible un encuentro mistico d 
lo divino simbolizado con el creyente. Asi pues, no es de extraiiar que las imigenes 
sean altamente reverenciadas y las mis queridas o admiradas sean llevadas en pro- 
cesiirn a travCs de las calles o junto a 10s enfermosz. 
En la sesidn VII del Concilio Universal celebrado en Nicea en el 787 se fij 
definitivamente la doctrina de la Iglesia acerca del culto de las imigenes, enseiiand 
que Cstas han de ser expuestas a la vista de 10s fieles a fin de que, contemplindola 
se eleven a aquellos a quienes representan. El arte puede representar, pues, la form 
la efigie, del rostro humano de Dios y llevar al hombre a1 inefable misterio de 
divino que se hace historia y came humana: aPor medio de un rostro visible nuest 
espiritlc sera transportado par atraccidn espiritual hacia la majestad invisible de 
divinidad a travds de la contemplacidn de la imagen ... De esta inanera adoramos y 
alabamos, glorificandolo en espiritu ... pueslo que, como esta escrito, Dios es esp' 
ritu, y por esto adoramos espiritualmente su divinidada (Papa Adriano)3. 
1 GOMEZ GUILLEN, A: Reiigiosidad Popular Aproximocidn teoldgica y pastoral. Arrobispado 
Sevilla, 1997, p6g. 41-76. 
2 JAMES E.O.: Hisloria de liu religiones.Vergara, Barcelona, 1963, piig. 465. 
3 JUAN PABLO l Carta Duodecimum saeculum, 1987, nos. 8-9. 
Por tanto, la belleza del a t e  conduce a1 Ser Supremo y estructura la mente 
y el corazdn de quiin experimenta <<el mebato de lo sublime>. Asi, para H. U. 
Balthasar, nla Verdad y el Bien sdlo en la Belleza esfdn hermanadad. Pues bien, 
esta via estLtica tan visible, pregonada y exhibida pero a la vez tan oculta, misterio- 
sa, personal e intransferible representa el caudal intemo y explicative liltimo del 
hecho humano de las cofradias. 
Ante este substrato configurador del mundo de nuestras hermandades cabe 
hacerse algunos intenogantes: jbasta saber el argol cofradiero para retransmitir la 
estitica de una estacidn de penitencia'), jse puede ser un profesional de la Seccidn 
de Cofradias con un desconocimieuto de la cultura cristiana y de la significacidn del 
mensaje de la belleza?, ipodriamos hablar de un Periodismo especializado capaz de 
trasmitir el mensaje liherador de la Belleza? 
M.&s ALLA DE LO SENSIBLE 
Ser original en las Revistas y Programas Cofrades exige un Periodismo ar- 
t istic~ y creative. El trasbase de 10s actuales estilos periodisticos de debate, polkmica 
y confrontacidn no son del todo vjlidos ni adecuados para este tip0 de informacidn, 
donde el universo simb6lico del icono ~advocacionalx que conforma una Herman- 
dad y Cofradfa tiene m8s poder evocador-provocador-unitivo en el gmpo que las 
propias conquistas y problemas de la colectividad que forma una Hermandad. Saber 
comunicar <<el esplendor de la bellera,, es hacer que la interioridad propia del aicono 
sagrados salga a la luz y pueda ser percibida y experimentada por el lector de la 
revista, del oyente o telespectador de un espacio cofrade. 
La percepcidn de la belleza no es simple contemplacidn pasiva de algo ex- 
terior a1 propio sujeto. No es el hombre un mero receptor de datos sensibles, sino 
que en el mod0 de recepcionarlos pone su propia impronta: el hombre no s61o ve, 
mira; no sdlo escucba, babla; no so10 capta, expresa. No sdlo goza de lo creado, sino 
que, a su vez crea. La belleza exige siempre una reaccidn del hombre total, aunque 
en un primer momento lo bayamos percibido mediante uua o varias facultades 
sensibles. Es el hombre entero el que vibra y se convierte entonces en espacio que 
responde y en ucaja de resouancia,, de lo bello que en 61 acontece. 
Asi, la creatividad es un salir de sf mismo para plasmar el propio yo en una 
realidad exterior que no nace de la sobreabundancia de una d inMca  interna de 
aquel que domina el medio y la ticnica, sino que es, ante todo, una respuesta 
gratificante y gozosa a una alteridad que se me ofrece. 
BALTHASAR, H. V.: Ln esencia de in verdad. Sudmencana, Buenos Aires, 1955, p8g. 48 
Cuando decimos de tal o cual profesional de 10s Medios que es un verdadero 
artista estamos afirmando que no es s61o un inspirado que sigue una idea propia u 
original, sino que es un hombre que se deja irradiar pot algo incomprensible que lo 
cautiva y hace que se salga del encuadramiento prictico y racionalista de lo pura- 
mente profesional que todos pueden hacer igual y que en 61 se plasma de manera 
especial. La forma no sena bella si no fuese fundamental anuncio y manifestaci6n 
de una profundidad y de una plenitud que resulta inaprehensible e invisible. Un buen 
periodista de una Revista o Programa Cofrade es el que sabe comunicar el paso de 
la belleza visible a la plenitud de la hermosura que, para Schiller, no es otra cosa 
que el arrebato producido por la experiencia estkticas. 
Por ello, lo esencial en el Periodismo sohre cofradias no es que se sepa 
mucbo sobre el fen6men0, se domine la tkcnica, se estk lleno de datos particulases 
o exclusives, sino que se cdpte el lnisterio de la belleza que encierra el <<icon0 
sagradon que configura el coraztrn y 10s sentimientos de hombres y mujeres que a 
travks de ello acceden al xamor de lo Invisiblea. Sin el conocimiento estktico de lo 
espiritual, la raz6n te6rica y prictica de esta profesi6n aplicada a la religiosidad 
popular resultari superficial y no impactasi al lector u oyente de esa Revista o 
Programa Cofrade. Porque, como diria Schopenhauer: <rLa belleza es una carta 
abierta que nos gana 10s corazones de antemanou. Por la via estktica se conseguiri 
una comunicaci6n atractiva y siempre renovada. Nueva en su lenguaje, nueva en sus 
formas. Siempre sugerente y evocadora que evitari un lenguaje repleto de lugares 
comunes y de t6picos que representa la agonia de toda publicaci6n y programs. 
SCHILLER, F.: Poesiafilosdfico, Hiperiba, Madrid, 1994, pig. 27 
